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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul: “RADHA’ DALAM AL-QUR’AN DAN SAINS
(Studi Analisis Tematik)”. Al-Qur’an mensyaratkan agar para ibu menyusukan
anaknya, menyusui ini bukan hanya sekedar perintah keagamaan belaka tapi
begitu banyak hikmah yang terkandung didalamnya. Beratnya tugas menyusui
yang harus dilakukan ibu di imbangi dengan perintah untuk bersyukur, hormat
dan berbakti kepada orang tuanya yang harus ditunaikan sang anak. Perintah
menyusui selama dua tahun sebagai sumber makanan terbaik untuk anak sebagai
bentuk nafkah di masa awal kehidupannya, juga berkontribusi untuk membantu
perkembangan psikisnya. ASI juga memberikan daya imunitas agar anak
terlindungi, memiliki ketahanan dan kekebalan dari berbagai penyakit.
Penelitian ini termasuk dalam jenis/kategori penelitian pustaka ( library
research ) yaitu penelitian yang menitik beratkan pada literature dengan cara
menganalisa dari sumber data primer maupun skunder. Data primer yang
disajikan adalah segala yang berkaitan langsung dengan pokok kajian. Sedangkan
data skunder adalah berupa referensi-referensi yang secara tidak langsung terkait
dengan tema radha’ dalam al-Qur’an.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perintah menyusui bagi ibu-ibu
merupakan suatu keharusan sebagaimana yang terdapat didalam al-Qur’an.
Perintah menyusui bukan hanya sekedar perintah bagi ibu-ibu, tapi ini merupakan
suatu keharusan agar anak dapat bertumbuh kembang dan terlindungi dari
berbagai penyakit. Dalam tinjauan Sains Air Susu Ibu merupakan makanan
terbaik untuk bayi, karena mengandung semua yang dibutuhkan untuk
perkembangan otak bayi. Disamping itu, bayi yang minum ASI sepenuhnya dari
lahir hingga enam bulan pertama akan menimbulkan pertumbuhan yang lebih baik
dibanding dengan bayi yang tidak minum ASI.
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ABSTRACT
This thesis titled: "RADHA’ IN THE QUR'AN AND SCIENCE". The
Qur'an requires that Mothers to breastfeed their children. Breastfeeding is not just
religious orders but so much wisdom that is contained. Breastfeeding is hard
responsible that must be done by mothers in balance with command to be grateful,
respectful and dutiful to their parents that must be done by children. Breastfeeding
command for two years as the best food for children is sustenance in early of life,
also contribution to help psychological development. Breastfeeding also provides
immunity power so that children are protected, endurance and immunity from
various diseases.
This research is included in the type / category of library research (library
research) namely research that focuses on literature by analyzing the data from
primary and secondary sources. Primary data is presented are all related directly to
the subject of research, while secondary data are references form that is not
related directly to the theme of Radha’ in the Qur'an.
The results of this research concluded that the breastfeeding command for
mothers is necessary that is contained in the Qur'an. Breastfeeding command is
not just for mothers, but this is requirement so that children can grow and are
protected from various diseases. Breastfeeding is the best food for babies, because
it contains all that is needed for brain development of baby. In addition, the babies
who get breastfed fully from birth until to six months early will be better growth
compared with infants who are not breastfed.
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabil’alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang.  Rasa syukur yang setinggi-tingginya untuk
Tuhan sekalian alam atas karunia dan limpahan rahmat-Nya yang tiada batas,
sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam buat
junjungan yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam, para
sahabat, keluarga beliau serta seluruh pejuang Islam yang menjadikan ajarannya
sebagai landasan hidup, yang mempunyai semangat jihad yang tinggi, yang ingin
meneruskan perjuangan untuk menegakkan syari’at dengan penuh ketabahan.
Semoga kita semua berada dalam jalan yang telah mereka tempuh. Amin.
Ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu memberikan
semangat, masukan, dan koreksi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Tanpa bantuan dari teman-teman dan semua pihak yang sulit disebutkan satu
persatu, penulis tidak mungkin mampu  menyelesaikan tulisan  ini dengan sebaik-
baiknya. Hanya Allah yang dapat membalas jasa mereka.
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyatakan rasa terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Prof. H. Munzir
Hitami, MA Rektor UIN Suska Riau, Ibu Dr. Wilaela, M.Ag selaku dekan
Fakultas Ushuluddin, Bapak Dr. Khairunnas Jamal, MA, wakil dekan I,
Dr. H. Agustiar,M,Ag wakil dekan II, dan Dr. Hasbullah,S.Ag M.Si wakil
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baik, sehingga mengantarkan penulis pada pendalaman ilmu-ilmu ke-
ushuluddin-an dengan baik.
2. Ucapan yang serupa juga ditujukan kepada Ketua Jurusan Tafsir Hadits,
Dr. Afrizal Nur, MIS dan sekretaris Jurusan, Jani Arni, M.Ag yang telah
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menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta kepada semua Bapak dan Ibu
dosen di Jurusan Tafsir Hadits.
3. Tidak kalah pentingnya adalah kontribusi Bapak Dr. H. Abd Wahid,
M.US. dan Bapak Adynata, M.Ag. yang penuh kesabaran membimbing
dan mengoreksi skripsi ini sampai ke tahap akhir.
4. Terima kasih penulis sampaikan buat sahabat-sahabat yang selalu ada
dalam keadaan susah maupun senang, Rina Rosniawati, Novriyandani, M.
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Pane, Nur’aini yang juga telah berkontribusi  dalam penyelesaian skripsi
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5. Secara khusus ungkapan terima kasih yang tidak terhingga penulis
haturkan kepada yang mulia kedua orang tua penulis, Baharudin dan
Mariyah, yang dukungannya menjadi modal dan kekuatan utama
penulisan skripsi ini. Demikian juga halnya dengan semua adik-adik
penulis atas motivasi dan do’a yang telah diberikan selama ini.
vKepada Allah swt penulis berdo’a semoga semua yang telah diberikan
dalam proses penulisan ini diterima sebagai amal ibadah dan diberi ganjaran yang
berlipat ganda, dunia dan akhirat.  Semoga skripsi ini menjadi salah satu mata
rantai perjalanan spiritual dan intelektual penulis yang  berharga dan bermanfaat.
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